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写真１ 作品ファイル・レポート用紙等 写真２ 共有の時間
写真３ 作品進度表
表１ WWSの全体スケジュール

















































































作品内容 構成 言語形式 文体 表記 執筆の進め方
学期前半 19 11 29 2 2 5
学期後半 15 10 21 1 6 1













































指導者 助言者 読者 読者 相互に影響を与える者






























































































































































































































































































































































































































（1）『IKB1』L1 ワー クシー ト ワークシート* ワー クシー ト ワークシート*
（2）『IKB1』L5-2 ワー クシー ト カード ワー クシー ト カード
（3）『IKB1』L4,L9 ワー クシー ト カード ワー クシー ト ワー クシー ト カード
（4）
『IKB2』L11-1 タブレット端末 カード タブレット端末 カード
『IKB2』L1 タブレット端末 カード タブレット端末 ワー クシー ト カード
（5）
『IKB2』L4-1 タブレット端末 カード タブレット端末 カード，タブレット端末






（6）『IKB2』L2-1,L3-1,L8-1,L14-1,L15-1 タブレット端末 タブレット端末 タブレット端末
（7）
『IKB2』L5-1 タブレット端末 タブレット端末 タブレット端末 タブレット端末
『IKB2』L2-2,L10-1 タブレット端末 タブレット端末 タブレット端末 ワー クシー ト タブレット端末





タブレット端末 タブレット端末 カード タブレット端末
『IKB2』L3-2,L4-2,L5-2,L6-2,L8-2,L11-2,
L15-2,L16-1
タブレット端末 タブレット端末 カード ワー クシー ト タブレット端末
（10）『IKB1』L5-1 タブレット端末 タブレット端末 カー ド（表） カー ド（裏）
（11）『IKB2』L7-1 タブレット端末 カー ド（表） ワー クシー ト カー ド（裏）
（12）『IKB2』L7-2 タブレット端末 カード ワー クシー ト タブレット端末
（13）『IKB1』L6-1 タブレット端末 ワー クシー ト カード タブレット端末


































































































































































































情報を一度にまとめて提示する ◎ 〇 △
情報を分けて提示する △ ◎ ◎
練習の進行に合わせその段階で必要な情報のみを提示する ／ △ ◎
練習途中で既に行った練習内容を確認する ◎ ○ ／
学習者自身で情報を書き加える ◎ △ ／
練習を行うために広いスペースを確保しなくて済む △ ／ ◎
練習開始前の準備時間が短くて済む ◎ ／ ◎
文字を大きく見やすく提示する ／ ○ ◎
学習者が自宅に持ち帰って復習に用いる ◎ ／ ／
設問,
解答の選択肢
学習者全員で同じ情報を共有する 〇 〇 ◎
学習者それぞれが異なる情報を持つ ◎ ◎ ／
他の学習者に自身の持つ情報が見えないようにする 〇 ◎ ／
他の学習者に自身の持つ情報の一部を見せる △ ◎ ／
漢字や語の難易度に合わせた提示順にする ○ ／ ◎
ヒント表示機能を盛り込む ／ ／ ◎
設問
学習者で設問の提示順を変更する ○ ◎ ／
学習者自身で設問内容を考える ◎ ／ ／
解答の選択肢
全体の設問数や練習の進行状況を把握する ◎ ◎ ／
練習が進むにつれて選択肢数が減り,答えやすさが増す ○ ◎ ／
解答数や速さを競うといったゲーム的要素を盛り込む △ ◎ ／
解答記入欄
漢字の書き練習を行う ◎ ／ ／
練習終了後に教師がフィードバックを行う ◎ ／ ／
解答（正解）
出題者から伝えることで学習者同士のやりとりが増す ○ ◎ ／



































































































































同 日 13:00 魚津市役所地域協働課
2016年2月24日（水）11:00 黒部市役所企画政策課
















富山ライオンズクラブ例会での講演 5月26日（火） 富山ライオンズクラブ 卓話講演
ルンビニ園児との田植え体験 6月 6日（日） 富山ライオンズクラブ 参加
平成27年度富山市民大学講座 7月10日（金） 富山市教育委員会 講師
カンボジア国研修生との交流行事 9月 1日（火） 富山県カンボジア協会 参加
パプアニューギニア理解講演会 9月 6日（日） 富山県青年国際交流機構 講演
ルンビニ園児との稲刈り体験 10月24日（日） 富山ライオンズクラブ 参加
富山市立富山外国専門学校講演会 11月 2日（土） 富山外国専門学校 講演

























































































































































（留学生内訳）高岡法科大学 大学院法学研究科 1年 中国（私費留学生）
富山県立大学大学院工学研究科 2年 中国（私費留学生）
富山国際大学 現代社会学部 3年 ネパール（私費留学生）
富山大学 人文学部 ― イタリア（交換留学生）
富山大学 人間発達科学部 2年 マレーシア（私費留学生）
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期 名 前 国 籍 指 導 教 員
32
メリエム ハッダール アルジェリア 富山大学 新田 淳美 教授
センダ カルティカ ラカインサ インドネシア 富山大学 森田 洋行 教授
ジンス ドナルド ゲルピ アゴンマ ベナン 富山大学 門脇 真 教授
ファビオラ ラマ アルバニア 富山大学 馬 駿 教授
周 暁 希（シュウ ギョウキ） 中 国 富山大学 林 直人 准教授
範 霄 燕（ハン ショウエン） 中 国 富山大学 垣田 直樹 教授
33
トン タイ ミャンマー 富山大学 山根 拓 教授
サワドゴ スウレイマネ マネド ブルキナファソ 富山大学 金 奉吉 教授
ライハン ナスール 中 国 富山大学 二階堂 敏雄 副学長
アクタル ファテマ バングラデシュ 富山大学 馬 駿 教授




























































































































































































































































文 法 Ａ 『J．Bridge』（凡人社）
文 法 Ｂ 『日本語中級J301』（スリーエーネットワーク）
『日本語中級J501』（スリーエーネットワーク）
文 法 Ｃ 『中級へ行こう』（スリーエーネットワーク）
漢 字 『BASICKANJIBOOKVOL.2基本漢字500』（凡人社）
読 解 『テーマ別中級から学ぶ日本語ワークブック』（研究社）
聴 解 『中級からはじめる ニュースの日本語 聴解40』（スリーエーネットワーク）
『聞いて覚える話し方 日本語生中継・初中級編1』（くろしお出版）








































































































































































































































・このスピーチ の じゅんび は たいへんでし




・じゅんび は たいへん だったけど，いい け










































































































































































































































































曜 限 初級クラス 中級クラス 上級クラス
月
1 文法（青木） 文法A（高畠）
2 文法（青木） 文法A（高畠） 表現技術1（濱田）
3 読解・作文（加藤） 漢字（濱田） 漢字1（高畠）
火
1 文法（要門） 文法B（松岡） 文法1（濱田）













1 生活日本語（要門） 文法（山本） 文法A（中河）
2 生活日本語（要門） 文法（山本） 文法A（中河）













曜 限 初級クラス 中級クラス 上級クラス
月
1 文法A2（青木） 文法・表現B2a（高畠）
2 文法A2（青木） 文法・表現B2a（高畠） 表現技術C2（濱田）







1 生活日本語A2（要門） 文法A2（山本） 文法・表現B2b（中河）















































第1週 1課～4課 第9週 30課～32課
第2週 5課～7課 1課～6課試験 第10週 33課～35課 26課～32課試験
第3週 8課～11課 第11週 36課～38課
第4週 12課～14課 7課～12課試験 第12週 39課～41課 33課～38課試験
第5週 15課～18課 第13週 42課～45課















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4月 8日（水） 前期日本語課外補講 オリエンテーション
4月 8日（水） 春期総合日本語コース オリエンテーション






























































































№ 行 事 名 期 日 主 催 団 体 名
参加人数
（留学生）
1 新緑の金沢を訪ねよう 5月24日（日） 富山市民国際交流協会 10














7 ゆかた着付け教室 7月26日（日） 富山市民国際交流協会 10

















12 ワールド フェスタ イン みどり野 10月23日（金） 富山県立新川みどり野高校 2





15「産業社会と人間」国際理解講座 10月29日（木） 富山県立富山いずみ高等学校 2












































































































富山大学生活協同組合理事会 バハウ サイモン ピータ （ー理事）
【その他業務分担】
国際交流センター紀要 副島 健治
国際交流センターニュース バハウ サイモン ピーター



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国費 外国政府 私費 小計 国費 県費 私費 小計 計
学部
人文学部 10 10 6 1 6 13 23
人間発達科学部 4 4 4 4 8
経済学部 2 6 8 10 10 18
理学部 6 6 2 2 8
医学部 1 1 2 2
薬学部
工学部 31 27 58 3 3 61
芸術文化学部 2 4 6 1 1 7
小計 2 33 57 92 6 2 27 35 127
大学院
（修士・前期）
人文科学研究科 3 3 3 3 6
人間発達科学研究科 1 1 2 3 3 5
経済学研究科 25 25 4 4 29
医学薬学教育部 1 16 17 17
理工学教育部（理学系） 4 4 1 1 5
理工学教育部（工学系） 26 26 1 1 27
芸術文化学研究科 1 1 1 1 2
小計 2 76 78 3 10 13 91
大学院
（博士・後期）
医学薬学教育部 3 23 26 1 1 27
生命融合科学教育部（五福） 1 3 4 4
生命融合科学教育部（杉谷） 4 15 19 19
理工学教育部（理学系） 3 4 7 7
理工学教育部（工学系） 3 35 38 1 1 39
小計 14 80 94 2 2 96
国際交流センター 3 3 3
和漢医薬総合研究所
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